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钩 。由于发展中国家的坚决反对 , 该问
题未能列入乌拉圭回合谈判的议题 。


























GATT第 11条 。但是 , 违反 GATT第 11
条并不必然违反作为 WTO 成员的义
务 , 必须同时考虑对GATT第 3条的解
释 , 该解释说明一项措施即使违反了





品呢?根据 GATT附件 9 ,这首先要看两
者是否为可替代产品 。只有当进口产品
和国产品有直接竞争关系或为可替代











产品相区别 , 即将通过不同的 PPMS(产
品生产过程 、生产方法)产生的产品认




















惠 、最惠国 、无差别”待遇的原有原则 ,
对于发展中国家和发达国家之间的贸




的决定》 。该决定第 1 、 2款规定:尽管
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直指发展中国家 , 而且 , 由于其属民间
行为 , WTO的相关规则无法对其进行
规制 。目前 , 各国政府未对如何对待
SA8000的问题公开表态 。从许多政府
允许 、鼓励国内企业接受其认证本身来











别 。在此基础上 , 与美国认证机构建立



































客户 。二是服务只注重硬件开发 , 通过
提供良好的交易条件和舒适的交易环
境吸引客户 , 而忽视软环境建设 , 这种
粗放的方式在证券委托方式由柜台委
托 、自助委托转向电话委托和网上交易









外 , 仍然享受公司的所有待遇 , 这种模
式的优势在于可以利用原有营业部的







招聘 , 一般不作为公司的员工 , 与公司
是一种聘用合同的关系 。在这种模式




成本 、促进经纪人对外开发业务 , 但是
也存在明显的缺陷 。一是造成经纪人的
短期行为 。由于这类经纪人薪金来源于
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